ReEscreve: a translator-friendly multi-purpose paraphrasing software tool by Barreiro, Anabela & Cabral, Luís Miguel
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 de forma interactiva 
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interactively 
Relative 
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N0 que têm sido escritos 
N0 that have been written 
 A velocidade a que se move a luz 
Ŧ *The speed to which light moves 
 O papel que a Europa tem  
The role that Europe plays/has 
 As dificuldades que temos  
The difficulties we have  
N0 que foram escritos     >  N0 escritos  
N0 that were written        >  N0 written 
 A velocidade da luz 
The speed of light 
 O papel da Europa 
The role of Europe ≡  Europe’s role 
 As nossas dificuldades 
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If clause 
se for necessário  
if it is necessary 
se necessário 
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Named 
Entity 
A rainha de Inglaterra 
The queen of England 
A rainha inglesa 
The British queen 
Noun Phrase 
O heróico povo português 
The heroic Portuguese people 
Os heróicos portugueses 
The heroic Portuguese 
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­
Po
rtu
gu
ese lan
gu
age p
air)
•
En
h
an
ced
 an
d
 co
n
verte
d
 in
to
 Po
rtu
gu
ese
­En
glish
 d
u
rin
g m
y 
P
h
D
 research
 [B
arreiro
, 2
0
0
8
] –
in
clu
sio
n
 o
f sem
an
tic relatio
n
s 
an
d
 p
arap
h
rases
•
R
eleased
 freely th
ro
u
gh
 Lin
gu
ateca 
h
ttp
://w
w
w
.lin
gu
ateca.p
t/R
ep
o
sito
rio
/Po
rt4
N
o
o
j/
•
D
o
cu
m
en
tatio
n
 at 
h
ttp
://w
w
w
.lin
gu
ateca.p
t/R
ep
o
sito
rio
/Po
rt4
N
o
o
J/R
eso
u
rcesO
verview
.p
d
f
P
O
R
T4N
O
OJ:
R
E
SO
U
R
C
E
S
FO
R
P
O
R
T
U
G
U
E
SE
PR
O
C
E
SSIN
G
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
1
8
•
a gen
e
ral d
ictio
n
ary o
f ap
p
ro
xim
ately 4
0
,0
0
0
 sin
gle w
o
rd
 en
tries w
h
ich
 in
clu
d
es: 
–
(o
p
tio
n
al) in
flectio
n
al p
arad
igm
 in
fo
rm
atio
n
–
(o
p
tio
n
al) d
e
rivatio
n
al p
arad
igm
 in
fo
rm
atio
n
–
syn
tactic­se
m
an
tic in
fo
rm
atio
n
–
(o
p
tio
n
al) su
p
p
o
rt verb
 in
fo
rm
atio
n
–
(o
p
tio
n
al) argu
m
en
t­stru
ctu
re in
fo
rm
atio
n
 
–
En
glish
 tran
slatio
n
 fo
r e
ach
 en
try
•
1
3
,0
0
0
 co
m
p
o
u
n
d
s (n
e
ed
 to
 b
e
 assign
ed
 co
rrect in
flectio
n
al p
arad
igm
s)
•
m
o
rp
h
o
lo
gical ru
les w
h
ich
 co
ver in
flectio
n
 an
d
 d
e
rivatio
n
•
a gram
m
ar to
 p
ro
cess co
n
tractio
n
s)
•
syn
tactic gram
m
ars to
 reco
gn
ize, an
n
o
tate, p
arap
h
rase an
d
 tran
slate su
p
p
o
rt verb
 
co
n
stru
ctio
n
s, ad
verb
s, re
latives, p
assives, an
d
 p
o
sse
ssives
•
a gram
m
ar to
 an
n
o
tate an
d
 d
isam
b
igu
ate p
ro
n
o
u
n
s
•
a gram
m
ar to
 reco
gn
ize an
d
 an
n
o
tate n
am
ed
 en
tities
•
a gram
m
ar to
 reco
gn
ize an
d
 tran
slate d
ates fro
m
 Po
rtu
gu
e
se
 in
to
 En
glish
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
1
9
D
ATA
O
N
P
O
R
T4N
O
OJ
V
A
L
ID
AT
IO
N
D
ISC
L
A
IM
E
R
•
Th
ese reso
u
rces still req
u
ire exten
sive valid
atio
n
 an
d
 evalu
atio
n
•
W
e d
o
 n
o
t kn
o
w
 as yet if w
e w
ill get fu
n
d
in
g fo
r it
E
N
H
A
N
C
E
D
D
IC
T
IO
N
A
R
Y
E
N
T
R
IE
S
W
IT
H
SY
N
TA
C
T
IC-
SE
M
A
N
T
IC
IN
FO
R
M
AT
IO
N
ad
ap
tar,V
+FLX
=FA
LA
R
+A
u
x=1
+IN
O
P
5
7
+Su
b
set1
3
2
+EN
=
ad
ap
t+VSUP=fazer+DRV
=N
D
R
V
0
0
:C
A
N
Ç
Ã
O
+N
P
rep
=d
e
favo
r,N
+FLX
=M
A
R
+N
p
red
+A
B
+
state+EN
=
favo
r+VSUP
=faze
r+N
P
rep
=a+V
R
B
=aju
d
ar
am
p
u
tar,V
+FLX
=FA
LA
R
+A
u
x=1
+O
B
JTR
u
n
d
if2
1
+
B
io
M
e
d
+EN
=am
p
u
tate+
SU
J=A
G
+VSUP=fazer+DRV=ND
RV00:CANÇÃO
+N
P
rep
=d
e+
O
D
=B
P
+V
STY
LE=re
alizar+V
STY
LE=efe
ctu
ar+V
A
SP
=in
iciar+V
A
SP
=p
ro
ssegu
ir+
V
A
SP
=co
n
clu
ir
am
p
u
tar,V
+FLX
=FA
LA
R
+A
u
x=1
+O
B
JTR
u
n
d
if2
1
+B
io
M
ed
+EN
=
am
p
u
tate+VSUP=fazer+DRV=NDRV00:CAN
ÇÃO
+N
P
rep
=d
e+O
D
=B
P
+O
I=PA
T+A
P
V
=so
fre
r+V
STY
LE=re
alizar+V
STY
LE=efe
ctu
ar+V
A
SP
=in
iciar+V
A
SP
=
p
ro
ssegu
ir+V
A
SP
=co
n
clu
ir
ráp
id
o
,A
+FLX
=R
Á
P
ID
O
+P
V
+eage
rTyp
e+EN
=q
u
ick+
D
R
V
=A
V
D
R
V
0
6
:R
A
P
ID
A
M
EN
T
E
ad
o
çar,V
+FLX
=C
O
M
EÇ
A
R
+A
u
x=1
+O
B
JTR
u
n
d
if7
5
+Su
b
set6
0
4
+EN
=sw
eeten
+DRV=ADRV11:VERDE
+V
C
O
P
=to
rn
ar
tran
sp
lan
tar,V
+FLX
=FA
LA
R
+A
u
x=1
+R
EC
TR
2
6
+Su
b
set=5
0
4
+B
io
M
ed
+EN
=tran
sp
lan
t+
SU
B
J=A
G
+VSUP=fa
zer+DRV=NDRV79:ANO
+N
P
rep
=d
e+D
O
=B
P
+V
STY
LE=re
alizar+V
STY
LE=efe
ctu
ar+V
A
SP
=in
icia
r+V
A
SP
=p
r
o
sseg
u
ir+V
A
SP
=co
n
clu
ir
tran
sp
lan
tar,V
+FLX
=FA
LA
R
+A
u
x=1
+R
EC
TR
2
6
+Su
b
set=5
0
4
+B
io
M
ed
+EN
=tran
sp
lan
t+
SU
B
J=A
G
+VSUP=fa
zer+DRV=NDRV79:ANO
+N
P
rep
=d
e+
D
O
=B
P
+IO
=PA
T+A
P
V
=so
fre
r+V
STY
LE=re
alizar+V
STY
LE=efe
ctu
ar+V
A
SP
=in
icia
r+V
A
SP
=p
ro
sseg
u
ir+V
A
SP
=co
n
clu
ir
m
é
d
ico
,N
+FLX
=A
N
O
+AN+des+med
+A
G
+EN
=d
o
cto
r
m
é
d
ico
,N
+FLX
=A
N
O
+AN+des+med
+A
G
+EN
=p
h
ysician
d
o
e
n
te
,N
+FLX
=A
N
O
+AN+des+med
+PA
T+EN
=p
atien
t
2
0
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
R
eco
gn
itio
n
 an
d
 p
arap
h
rasin
g o
f su
p
p
o
rt verb
 co
n
stru
ctio
n
s
(SV
C
/ m
o
rp
h
o
ssyn
tactic an
d
 sem
an
tically related
 verb
s)
G
R
A
M
M
A
R
A
N
D
C
O
N
C
O
R
D
A
N
C
E
TO
R
E
C
O
G
N
IZ
E
A
N
D
PA
R
A
PH
R
A
SE
SU
PPO
R
T
V
E
R
B
C
O
N
ST
R
U
C
T
IO
N
S
C
O
N
T
R
O
L
L
E
D
L
A
N
G
U
A
G
E
&
T
E
X
T
E
D
IT
IN
G
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
2
1
G
R
A
M
M
A
R
TO
R
E
C
O
G
N
IZ
E
A
N
D
PA
R
A
PH
R
A
SE
B
IO
M
E
D
IC
A
L
SV
C
2
2
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
PA
R
A
PH
R
A
SIN
G
FO
R
L
IN
G
U
IST
IC
Q
U
A
L
IT
Y
C
O
N
T
R
O
L
A
N
D
T
E
X
T
ST
Y
L
IST
IC
S
A
R
G
0
 = A
G
EN
T (A
G
)
Ele
m
e
n
tary SV
C
 > Lexical V
e
rb
 –
fa
zer u
m
a
 a
m
p
u
ta
çã
o
 = a
m
p
u
ta
r 
(to
 a
m
p
u
ta
te)
Ele
m
e
n
tary SV
C
 > n
o
n
­e
le
m
en
tary SV
C
 ­
rea
liza
r/efectu
a
r u
m
a
 a
m
p
u
ta
çã
o
 
(to
 p
erfo
rm
 a
n
 a
m
p
u
ta
tio
n
)
A
R
G
0
 = PA
TIEN
T (PA
T)
Su
b
m
eter­se/ser su
b
m
etid
o
 a u
m
a o
p
e
ração
 (to undergo surgery)
Se
r o
p
e
rad
o
 (to be operated
)
Ele
m
e
n
tary SV
C
 > n
o
n
­e
le
m
en
tary SV
C
 ­
rea
liza
r/efectu
a
r u
m
a
 o
p
era
çã
o
 
(to
 p
erfo
rm
 a
n
 o
p
era
tio
n
)
2
3
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
R
E
C
O
G
N
IT
IO
N
A
N
D
M
O
N
O
L
IN
G
U
A
L
PA
R
A
PH
R
A
SIN
G
O
F
B
IO
M
E
D
IC
A
L-R
E
L
A
T
E
D
SV
C
2
4
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
R
eEscreve o
n
lin
e
C
o
m
b
in
e 
Text an
d
 
Su
ggestio
n
s
In
p
u
t Text
N
o
o
jap
p
ly
Parap
h
rase 
Su
ggestio
n
s
Po
rt4
N
o
o
J
D
ictio
n
aries
G
ram
m
ars
R
EE
SC
R
E
V
E
A
R
C
H
IT
E
C
T
U
R
E
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
2
5
Let’s try this text!
R
EE
SC
R
E
V
E–
IN
T
E
R
FA
C
E
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
In
teractive u
se o
f R
eEscreve 
R
eEscreve can
 b
e
 u
se
d
 in
 w
o
rd
 p
ro
cessin
g 
ap
p
licatio
n
s o
r lin
gu
istic q
u
ality co
n
tro
l fo
r 
b
o
th
 so
u
rce an
d
 target texts
2
6
R
EE
SC
R
E
V
E
SU
G
G
E
ST
IO
N
S
FO
R
Y
O
U
R
T
E
X
T
Paraphrases of SVC presented by ReEscreve’s paraphrasing system
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
2
7
  
 
R
E
W
R
IT
IN
G
Y
O
U
R
O
W
N
SU
G
G
E
ST
IO
N
S
U
ser can
 su
ggest 
n
ew
 exp
ressio
n
s!
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
2
8
Lo
g
•
O
rigin
al se
n
te
n
ce
 :
D
izia q
u
e as escad
as eram
 u
m
a m
açad
a, q
u
e o
 se
n
h
o
rio
 estava a faze
r p
lan
o
s p
ara
in
stalar u
m
 elevad
o
r, o
 q
u
e seria u
m
a van
tagem
 q
u
an
d
o
 Fran
ces fo
sse lá ficar co
m
 o
 b
eb
é
•
Se
le
cte
d
: D
izia q
u
e as escad
as eram
 u
m
a m
açad
a, q
u
e o
 sen
h
o
rio
 estava a p
lan
e
ar
in
stalar u
m
 
elevad
o
r, o
 q
u
e seria u
m
a van
tagem
 q
u
an
d
o
 Fran
ce
s fo
sse lá ficar co
m
 o
 b
eb
é
R
E
G
IST
E
R
IN
G
U
SE
R
C
H
O
IC
E
S
A
N
D
IM
PR
O
V
IN
G
T
H
E
R
E
SO
U
R
C
E
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
•
O
rigin
al se
n
te
n
ce
 :
U
ltim
am
en
te co
m
ecei a
d
ar ain
d
a m
ais valo
r
à p
rivacid
ad
e e ao
 an
o
n
im
ato
 
d
esta casa.
•
Su
ge
stio
n
:U
ltim
am
en
te co
m
ecei a ap
re
ciar
à
p
rivacid
ad
e e ao
 an
o
n
im
ato
 d
esta casa.
2
9
A
 R
E
W
R
IT
T
E
N
T
E
X
T
Text rew
ritten
 b
ased
 o
n
 th
e
 
user’s preferences
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
3
0
 
Support 
V
erb 
R
ecognition of SV
C
  
Precision 
R
ecognition of SV
C
 
R
ecall 
Paraphrasing of SV
C
 
Precision 
Pôr 
73/73 - 100%
 
73/100 – 73%
 
72/73 - 98.6%
 
T
om
ar 
75/75 - 100%
 
75/100 – 75%
 
68/73 - 93.1%
 
T
er 
65/65 - 100%
 
65/100 – 65%
 
59/65 - 90.7%
 
D
ar 
57/60 - 95%
 
57/100 – 57%
 
46/51 - 90.1%
 
Fazer 
43/45 – 95.5%
 
43/100 – 43%
 
40/45 - 88.8%
 
 
98.4%
 
62.6%
 
93.4%
 
 
 
Evalu
atio
n
 o
f 
re
co
gn
itio
n
 an
d
 
p
arap
h
rasin
g 
o
f SV
C
 w
ith
 
R
e
Escreve
5
su
p
p
o
rt
verb
s
5
0
0
sen
ten
ces–
m
an
u
ally
an
n
o
tated
1
0
0
sen
ten
ces
fo
r
each
su
p
p
o
rt
verb
P
R
E
L
IM
IN
A
R
Y
E
VA
L
U
AT
IO
N
3
1
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
R
e
co
gn
itio
n
 o
f 
P
o
rtu
gu
e
se
 SV
C
 
an
d
 tran
slatio
n
 
in
to
 En
glish
 ve
rb
s
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
P
A
R
AM
T –
A
PA
R
A
PH
R
A
SE
R
FO
R
M
T
3
2
M
A
C
H
IN
E
T
R
A
N
SL
AT
IO
N
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
M
T W
IT
H
PA
R
A
PH
R
A
SE
S
3
3
3
4
�
En
largem
e
n
t
an
d
im
p
ro
vem
e
n
t
o
f
Po
rt4NooJ’s
se
m
an
tic
relatio
n
s
•
A
ssign
m
en
t
o
f
tem
atic
ro
les
an
d
sem
an
tic
relatio
n
s
to
n
am
ed
en
tities
Exs:
m
éd
ico
+A
G
+EN
=d
o
cto
r
d
o
en
te+PAT+EN
=p
a
tien
t
•
En
largem
en
t
o
f
th
e
syn
tactic­sem
an
tic
relatio
n
s
b
etw
e
en
p
red
icates
an
d
o
th
er
elem
en
ts
sem
an
tically
re
lated
to
th
em
Exs:
o
p
era
r–
o
p
era
çã
o–
o
p
era
d
o
u
rg
en
te–
u
rg
en
tem
en
te
•
In
sertin
g
syn
o
n
ym
s,
style
varian
ts,
asp
ectu
al
varian
ts
an
d
en
largem
en
t
o
f
th
e
lin
ks
b
etw
een
verb
s
an
d
su
p
p
o
rt
verb
co
n
stru
ctio
n
s
�
M
an
y
lin
gu
istic
p
h
en
o
m
e
n
a
n
e
e
d
to
b
e
fo
rm
alized–
o
n
e
p
h
e
n
o
m
en
o
n
at
a
tim
e,
m
akes
th
e
lin
gu
istic
kn
o
w
led
ge
d
atab
ase
to
gro
w
!
H
O
W
TO
IM
PR
O
V
E
R
EE
SC
R
E
V
E?
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
?
3
5
H
O
W
TO
IN
T
E
G
R
AT
E
R
EE
SC
R
E
V
E
IN
O
T
H
E
R
TO
O
L
S?
M
T Su
m
m
it X
II
A
n
ab
e
la B
arre
iro
 &
 Lu
ís M
igu
e
l C
ab
ral
O
ttaw
a, A
u
gu
st 2
9
, 2
0
0
9
R
E
L
E
VA
N
T
PU
B
L
IC
AT
IO
N
S
•
B
arreiro
, A
. 2
0
0
8
b
. M
ake it sim
p
le w
ith
 p
arap
h
rases: A
u
to
m
ated
 p
arap
h
rasin
g fo
r au
th
o
rin
g aid
s an
d
 m
ach
in
e 
tran
slatio
n
. P
h
D
 d
issertatio
n
. FLU
P. Po
rto
, Po
rtu
gal. D
ecem
b
er 2
0
0
8
. 
•
A
n
ab
ela B
arreiro
. "ParaM
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